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La Selección de Personal es el proceso que nos permite elegir a las personas 
idóneas, con habilidades creativas para cubrir los puestos solicitados a través del 
uso de herramientas, parámetros y criterios adecuados, con el objetivo de fortalecer 
la entidad en la consecución de los resultados a alcanzar. 
 
El elemento importante que está enlazado con el proceso de selección son los 
perfiles de puestos, que sirven para definir e identificar las funciones y actividades 
del servidor según el puesto que va desempeñar en la entidad, convirtiéndose en 
el insumo fundamental en el proceso de selección. De esta manera, se espera que 
los candidatos elegidos se sientan comprometidos en los puestos, aumentando 
eficientemente su desempeño laboral orientado a cumplimiento de logros y con 
vocación de servicio público en la organización. 
 
En este contexto, el presente trabajo de investigación aplicada tiene por objeto 
desarrollar una propuesta del proceso de selección basada en competencias, 
donde se evalúe no sólo conocimientos sino también las capacidades y habilidades 
que el postulante posee para un buen rendimiento en el puesto; asimismo, se 
presenta una propuesta de perfiles de puesto por competencia, insumo necesario 
para el proceso de selección; finalmente, se hace la propuesta de incluir al factor 
humano como estrategia para el cumplimiento óptimo de resultados que fortalezcan 
el proceso de selección por competencias en el marco del Programa Presupuestal 
104 “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas” año 2022 
– 2023. 
 






The Selection of Personnel is the process that allows us to choose the ideal people, 
with creative abilities to fill the requested positions through the use of appropriate 
tools, parameters and criteria, with the aim of strengthening the entity in achieving 
the results to reach. 
 
The important element that is linked to the selection process are the job profiles, 
which serve to define and identify the functions and activities of the server according 
to the position that will be held in the entity, becoming the fundamental input in the 
selection process. In this way, it is expected that the chosen candidates will feel 
committed in the positions, efficiently increasing their job performance-oriented 
achievement and with a vocation for public service in the organization. 
 
In this context, the present applied research work aims to develop a proposal for 
the selection process based on competencies, where not only knowledge but also 
the capacities and abilities that the applicant possesses for a good performance in 
the position are evaluated; Likewise, a proposal of job profiles by competence is 
presented, a necessary input for the selection process; Finally, the proposal is made 
to include the human factor as a strategy for the optimal fulfillment of results that 
strengthen the selection process by competencies within the framework of 
Budgetary Program 104 “Reduction of Mortality due to Emergencies and Medical 
Emergencies” year 2022 – 2023. 
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